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At present, the population of our country is declining seriously, and if the current situation continues, it is 
estimated that about half of the local governments will be able to disappear by 2040. Therefore, local 
revitalization is emphasized as a measure against population decline. In order to realize regional revitalization, 
it is necessary to formulate a comprehensive regional strategy that shows the direction that each local 
government aims to take, and it is particularly important to make use of the uniqueness of each region. 
Therefore, in this study, we analyze the regional comprehensive strategy, which shows the direction that 
national municipalities aim for regional revitalization, to understand the uniqueness of each region. 






















































年～2019 年を期間とする「第 1 期 まち・ひと・しごと創




































































a=(a1,a2,⋯ ,an)と、ベクトル b=(b1,b2,⋯ ,bn)があった場合に
は、以下に示す式でコサイン類似度が算出される（式 3）。
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2)United Nations：Transforming our world: the 2030 Agenda 










































図 3 自治体別の指標設定数 
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図 4 人口規模別に見た自治体の強みスコア 
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図 5 人口規模別に見た自治体の潜在力 
 
 
 
